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Èìååòñÿ ìîäåëü, â êîòîðîé íåáîëüøîå ôåððîìàãíèòíîå
æåñòêîå òåëî ìàññû m äîëæíî óäåðæèâàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè
z0 îò ìàãíèòà. Íà òåëî äåéñòâóåò ñèëà òÿæåñòè è ìàãíèòíàÿ
ñèëà.
Äàííàÿ ìîäåëü îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùåé ñèñòåìîé óðàâíå-
íèé:
mz =  mg + L0Z02  (I0 I)
2
(z0 z)2 ;
L(z) _I +RI = U:
(1)
Çäåñü L(z) = L01  z
z0
 èíäóêòèâíîñòü ýëåêòðîìàãíèòà, I  òîê
óïðàâëåíèÿ.
Äàííàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ íåóñòîé÷èâîé [5], ïîýòîìó, ÷òî-
áû óäåðæàòü òåëî â ñîñòîÿíèè ðàâíîâåñèÿ, íåîáõîäèìî ââåñòè
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ. Â äàííîé ðàáîòå íåóñòîé÷èâîñòü áóäåò ïà-
ðèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò óïðàâëåíèÿ ïî íàïðÿæåíèþ.
Ñèñòåìà (1)  àâòîíîìíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà òðåòüåãî
ïîðÿäêà, â êîòîðîé (z; _z; I)  ôàçîâûå ïåðåìåííûå. Ïðåäïîëî-
æèì, ÷òî íàïðÿæåíèå U ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáè-
íàöèþ óïðàâëÿþùèõ ïàðàìåòðîâ ; ;  è èìååò âèä: U = z+
+  _z + I .
Óïðàâëåíèå íóæíî îñóùåñòâëÿòü òàêèì îáðàçîì: ñ óñòàíîâ-
êè, ñîñòîÿùåé èç ýëåêòðîìàãíèòà è ôåððîìàãíèòíîãî æåñòêîãî
òåëà, èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìîé ñíèìàþòñÿ ïîêàçàòåëè òåêóùåé
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êîîðäèíàòû è òîêà, à òàêæå âû÷èñëÿåòñÿ ñêîðîñòü. Â çàâèñèìî-
ñòè îò ýòèõ ïîêàçàòåëåé ñ ó÷åòîì íåðàâåíñòâ íà óïðàâëÿþùèå
ïàðàìåòðû ;  è  ôîðìèðóåòñÿ óïðàâëÿþùåå íàïðÿæåíèå,
êîòîðîå âîçâðàùàåò ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå ðàâíîâåñèÿ.
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